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Anali za povijest odgoja vol. 14 za 2015. godinu donose ukupno 12 priloga 
razvrstanih u šest rubrika. ýODQNHLUDVSUDYHSRþLQMHPRVþODQNRP0DUND3UDQMLüD o 
VXVWDYXRGJRMDLREUD]RYDQMDX$WHQLL]QLPQRYDåQRMWHPL]DUD]XPLMHYDQMHUD]YRMD
odgoja i obrazovanja na europskom tlu.













“Republike Srpske Krajine” od 1991. do 1995. godine.
Posljednji prilog u rubrici ýODQFL L UDVSUDYH bavi se pedagogijom Bauhausa 
RGQRVQRMHGQRPRGQDMSR]QDWLMLKHXURSVNLKDYDQJDUGQLKXPMHWQLþNLKãNROD/XFLMD




6HNXOLü0DMXUHF, a âWHIND%DWLQLü je za ovu prigodu dodala neke biografske zanim-
OMLYRVWL WHXUHGLOD LGRSXQLODELEOLRJUD¿MXQRYLPELEOLRJUDIVNLPMHGLQLFDPD0LODQ
0DWLMHYLüVHSULVMHWLRGUXåHQMDLVXUDGQMHVSURIHVRURP0XåLüHP





prikazala je 0DULMDQD%UDþLü. Donosimo i prikaze triju knjiga: 6RQMD*DüLQD
âNDODPHUDSUHGVWDYLOD MHDXWRELRJUDILMXXþLWHOMD L HWQRJUDID0LMDWD6WRMDQRYLüD
6JRGH LQHVJRGHPRJDåLYRWDNRMX VXSUHPD UXNRSLVXNRML VHþXYDX$UKLYVNRM
]ELUFL+UYDWVNRJDãNROVNRJPX]HMDSULUHGLOL'LQNRäXSDQ6WDQNR$QGULü L'DPLU
60DWDQRYLüD]DMHGQLþNLREMDYLOL+UYDWVNLLQVWLWXW]DSRYLMHVW3RGUXåQLFD]DSRYLMHVW
Slavonije, Srijema i Baranje i Hrvatski školski muzej. 6DQMD1HNLü prikazala je knjigu 
$QWH9XNDVRYLüD/LNRYLLVWDNQXWLKKUYDWVNLKSHGDJRJD, objavljenu u nakladi Školskih 
QRYLQDWHPRQRJUD¿MXXSRYRGXREOMHWQLFH2VQRYQHãNROH*RUQMH9UDSþHL
JRGLQDãNROVWYDX9UDSþX
Od ovog broja uvodimo dvostruku numeraciju godišta, pa uz 14. godište Anala 
navodimo i 38. godište Zbornika za povijest školstva i prosvjeteþLMLVXAnali jedan od 
VOMHGQLNDDRþHPXMHQHãWRYLãHELORULMHþLXSURãORJRGLãQMHPEURMXAnala. Posljednji 
24. broj/godište Zbornika objavljen je 1991. godine, no zbog diskontinuiteta u izlasku 
Anala nemamo 48. nego 38. godište Zbornika.
Zahvaljujemo svim autorima i suradnicima koji su doprinijeli realizaciji Anala za 
povijest odgoja, vol. 14 za 2015. godinu.
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